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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah, karunia serta inayah-Nya sehingga kegiatan dan laporan kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata Reguler (KKN Reguler) di Pedukuhan Karangtritis, Desa 
Sumberwungu, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta dapat terselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga 
senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa 
risalah Islam untuk mengubah umat manusia dari zaman jahiliyah atau kebodohan 
menuju zaman yang penuh penerangan atau ilmu pengetahuan.   
Laporan Kuliah Kerja Nyata merupakan tugas akhir dari pelaksanaan 
KKN. Laporan ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan KKN 
Reguler di Pedukuhan Karangtritis, Desa Sumberwungu, Kecamatan Tepus, 
Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kuliah Kerja 
Nyata Reguler ini dilaksanakan pada tanggal 24 Januari sampai 22 Februari 2018. 
Kami menyadari bahwa lancarnya pelaksanaan KKN Reguler ini berkat 
bimbingan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam 
kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terimakasih kepada: 
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1. Ibu Hj. Badingah, S.Sos., selaku Bupati Kabupaten Gunung Kidul yang 
telah memberikan izin kepada kami untuk melakukan pengabdian di daerah 
Gunung Kidul.   
2. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum., selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah melepas KKN UAD, sehingga kami dapat 
menjalankan tugas dengan baik dan penuh semangat.   
3. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A., selaku Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul yang telah memudahkan kami 
dalam menjalankan KKN yang berkaitan tentang bidang keagamaan.   
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M ., selaku Kepala LPM, Ibu Dr. Rina Ratih 
Sri Sudaryani, M.Hum., selaku Kepala Pusat KKN UAD, segenap TIM 
Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu kami 
dalam menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata.   
5. Bapak R. Asis Budiarto, S.Sos., selaku Camat Tepus beserta jajarannya 
yang telah menerima dan membantu kelancaran kegiatan KKN. 
6. Ibu Tukinah, A. Ma. Pd. selaku Kepala Desa Sumberwungu serta Bapak 
Saidi selaku Dukuh Karangtritis yang telah menerima dan membantu 
kelancaran kegiatan KKN, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas 
dengan baik.   
7. Bapak Suradal, selaku Pimbinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan 
Tepus yang telah memberikan saran selama menjalani program KKN. 
8. Ibu Yuniar Wardhani, S. KM., M.P.H.,  selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL) KKN Reguler Divisi XII D.1 Universitas Ahmad Dahlan 
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yang telah memberikan saran, bimbingan, serta nasihat selama sebelum, 
pelaksanaan, serta setelah KKN.  
9. Segenap masyarakat Pedukuhan Karangtritis yang telah membantu dan ikut 
berpartisipasi selama pelaksanaan kegiatan KKN Reguler Divisi XII D.1 
dan menerima kehadiran kami dengan baik.  
10. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan laporan 
KKN.  
Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa yang jauh dari kata 
sempurna, selama kami melaksanakan kegiatan KKN banyak melakukan 
kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami memohon 
maaf kepada semua pihak yang bersangkutan. Harapan penyusun dengan adanya 
KKN Reguler UAD ini, hubungan silaturahmi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) 
dengan seluruh warga Pedukuhan Karangtritis, Desa Sumberwungu, Kecamatan 
Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat 
terjalin lebih erat serta adanya kerjasama yang saling menguntungkan untuk pihak 
Universitas Ahmad Dahlan (UAD) maupun dengan daerah tersebut.  
Akhirnya, penyusun menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan KKN Reguler 
dan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran 
yang membangunlah yang kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan 
laporan ini. Harapan kami yaitu bahwasanya laporan ini dapat bermanfaat bagi 
siapa pun yang memerlukannya. Program-program kegiatan yang telah kami 
rencanakan dan laksanakan di lokasi KKN dapat memberikan informasi dan ilmu 
bagi siapa pun dan membacanya. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat  
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